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DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
B O L E T I N O F I G Ü I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
imp 
— Intervención de Eondoa 
utación Provincial .—Teléfono 1700 
de la Diputación Frovincial.—Teléf. 6100 
sdmlnlstraolón 
1, 1« Dii> 
VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE 0^1963 
NUM. 214 
No te p iblica lo» domingos «i días festivos 
Ejemplar corriente: i,$o pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con c¡ 
S por 100 para amortización de empréstitos 
jefatura de Obras Públicas de León 
Relación de las fincas que se consideran necesario expropiar para ejecutar las obras de ensanche y me-
jora del firme en el tramo 277,746/331,000 de la Carretera N-VI de Madrid a La Coruña, término municipal 
de Riego de la Vega. 
P R O P I E T A R I O D O M I C I L I O Clase de terreno 
Paraje: LAS ALCANTARILLAS 
Arroyo de los Valles . . . 
Benito del Río 
Camino Vecinal a Santa María de la Isla 
Terreno Comunal 
Francisco Santos Mendoza 
Nicasio Martínez Marqués 
Victorino Santos Reñones 
Pedro Seco Santos 
Javier Martínez Reñones 
Santos Miiguélez Domínguez 
Pedro Seco Santos 
Juan Seco Santos 
Matías Domínguez Reñones 
Juan Seco Santos 
Arroyo de los Valles 
Santiago Seco Santos 
Herederos Antonio Reñones Pérez 
viuda Miguel Santos 
Martín Miguélez : V . • 
Angel .Miguélez Domínguez 
Antonio Turienzo 
^omingo Domínguez Reñones 
yda. Andrés del Río Seco 
•Javier Martínez • Reñones 
^roilán Martínez Reñones 
Arroyo y Camino de servidumbre v • 
Toral de Fondo 
Toral de Fondo 
ídem 
Santa María de la Isla 














Santa María de la Isla 
ídem 
Toral de Fondo 
ídem 
Paraje: LA SIERRA y LOS ARENALES 
edina 
ascual Bardón Turienzo 
^anuago Seco Santos 
aa. Francisco Laciana I\ 
^ommgo del Río Seco 
parcela de Obras Públicas 
33 Y. mingo Domínguez Reñones 
34 M nte Martínez del Río 
35 ¿ í ^ e ] Santos Casas 
mino de servidumbre 
Santa María' de la Isla 




















Regadío con noria 
Secano 
ídem : 






Regadío con noria 
Secano 




N.0 P R O P I E T A R I O D O M I C I L I O Clase de terre no 
















































Blas Santos Santos 
Santos Miguélez Domínguez 
Gabriel Ramos Fuertes 
Vda. Andrés del Río Seco 
Santiago Seco Santos 
Pedro Seco Santos 
María' Casas 
Matías Domínguez Reñones 
Hros. Antonio Ríñones 
Baltasar Domínguez Reñones 
Jerónimo Miguélez . 
Benito del Río Casas 
Matías Domínguez Reñones 
Francisco Miguélez Seco 
José de la Rosa Casas 
Domingo del Río Seco 
Francisco Santos Mendoza 
Isidro Santos Flórez . 
Martín Miguélez Domínguez. 
Hros. Antonio Reñones Pérez 
Celestino Miguélez Reñones 
Tomás Reñones Falagán 
Baltasar Domínguez Reñones 
Martín Miguélez Reñones 
Benito del Río Casas 
Francisco Miguélez Seco 
María Reñones 
Francisco Santos Mendoza 
Santos Miguélez1 Domínguez 
Antonio Turienzo Domínguez 
José Miguélez Reñones 
Camino Castro 
Angel Miguélez Domínguez 
Ramiro Martínez Martínez 
Celestino Miguélez Reñones 
Hros. Amaro López 
Pascual del Río Casas 
Martín Miguélez Reñones 
Gabriel Ramos Fuertes 
Modesta del Río Casas 
Angel Miguélez Domínguez 
Ramiro Martínez Martínez 
Jesús López 
Laura Martínez 
Ramiro Martínez Martínez 
Matías Domínguez Reñones 
Hros. Ambrosio Seco 
Toral de Fondo 
ídem 
ídem 
Santa María de la Isla 










































































































Victorino Santos Reñones 
Roque Martínez del Río 
Vicente Martínez del Río 
Benito del Río Casas 
Domingo del Río Seco 
Ramiro Mendoza Morán 
José Miguélez Seco 
Luisa de la Rosa Casas 
Manuel López Santos 
Laura Martínez Miguélez 
José Martínez Miranda 
José de la Rosa Casas 
Domingo del Río Seco 
Ventura Mendoza Morán 
Santos Miguélez Reñones 
Francisco Miguélez Seco 
Celestino Miguélez Reñones 
Pedro Seco Santos 
Francisco Santos Mendoza 
Pascual Bardón Turienzo 







Santa María de la Isla 

































































































Miguel Martínez Prieto 
j0Sé Seco Manjarín _ 
Valeriano Santos Reñones José Miguélez Seco 
Pedro Falagán Posada 
José Miguélez Seco 
Matías Domínguez Reñones 
Manuel López Santos 
Pedro Falagán Posada 
José Seco Manjarín 
Argimiro Martínez González 
Francisco Miguélez Seco 
Vda. Lorenzo Domínguez 
Pedro Falagán Posada 
José Calero 
Emilio López Santos 
Gabriel Ramos Fuertes 
Benito del Río Casas 
Francisco Santos Mendoza 
Bernabé Vega Monroy 
Javier Martínez Reñones 
José Martínez Mizana 
Froilán Martínez Reñones 
Miguel Reñones Casas 
Vda. Lorenzo Domínguez 
Benito del Río Casas 
José Miguel Secos 
Pascual del Río Casas 
Dionisia Pérez Rodríguez 
Francisco Santos Mendoza 
José Seco Manjarín 
Silvestre Martínez del Río 
José Seco Domínguez 
Froilán Reñones Pérez 
Parcela de Obras Públicas 
Gabriel Ramos Fuertes 
Francisco Miguélez Seco 
Francisco Alija Sorribas 
Froilán Martínez Reñones 
Miguel Reñones Casas 
Roque Martínez del Ríp 
Manuel López Santos 
Pascual del Río Casas 
Secundino López Turienzo 
Julián Martínez del Río 
Gabriel Ramos Fuertes 
Hros. Antonio Reñones Pér^z 
Hros. Pedro Pérez 
Domingo del Río Seco 
Se ignora 
José Fernández Marqués 
Tomás Reñones Falagán 
pantos Martínez Fuertes 
Leopoldo Santos 
Cesáreo Miguélez 
Casimiro Miguélez Fuertes 
fedro Seco Santos 
^agín Martínez Miguélez 
e^ ignora 
Benito del Río Casas 
Jagüel Martínez Prieto 
Carretera vieja 
^rgimiro Martínez González 
T w Antonio Reñones 
¿ulian Martínez del Río 
171 itn}}9 del Río Casas 





Ramiro Martínez Martínez 
^scual del Río Casas 
^vestre Martínez del Río 
anuel Miguélez Domínguez 
lc:ente Martínez González 
D O M I C I L I O 
Riego de la Vega 













Valle de^  la Valduerna 



























Santa María de la Isla 
Toralino 
Toral de Fondo 
ídem 
Toralino 




Santa María de la Isla 





Riego de la Vega 

















































































N." P R O P I E T A R I O D O M I C I L I O Clase de u.rre no 
177 Magín Martínez" Míguélez. 
178 Parcela de Obras Públicas 
179 Martín Míguélez Reñones 
180 Angel Míguélez Domínguez 
181 Francisco Míguélez Seco 
182 Melchor. Martínez del Río 
183 Valeriano Santos Reñones 
184 José Seco Manjarín 
185 Tomás Reñones Falagán 
186 Francisco Santos Mendoza 
187 Javier Martínez Reñones 
188 Matías Domínguez Reñones 
189 José Míguélez Reñones 
190 Aureliano González Cordero, 
191 Heliodoro Pérez Riesco 
192 Belarmíno Prieto Seijas 
193 Javier Martínez Reñones 
194 Santiago Seco Santos 
195 Argimiro Martínez González 
196 José Martínez Toral 
197 José Seco Domínguez 
198 Miguel Reñones Casas 
199 Domingo del Río Seco 
200 Se ignora 
201 Celestino Míguélez Reñones 
202 Valeriano Santos Reñones 
203 José Calero 
204 José Seco Domínguez 
205 Argimiro de la Rosa Domínguez 
206 Santos Martínez Fuertes 
207 Toribio Mendoza Morán 
208 Fermín Domínguez 
209 Luis Martínez Toral 
210 Pascual .Martínez Reñones 
211 Casimiro Míguélez Fuertes 
212 Vda. Lorenzo Domínguez 
213 Paulino Reñones Casas 
214 Domingo Domínguez Martínez 
215 Leónides Martínez del Río 
216 Esteban Falagán 
217 Domingo Ferrero Fernández 
218 Argimiro de la Rosa Seco 
219 Elíseo Domínguez Martínez 
220 Casimiro Domínguez Martínez 
221 Andrés Martínez Pérez 
222 Leónides Martínez del Río 
223 Fermín Domínguez Martínez 
224 Pedro Seco de la Fuente 
225 Domingo Ferrero Fernández 
226 Toribio Martínez 
227 Elíseo Domínguez Martínez 
228 Fermín Domínguez Martínez 
229 Pablo del Río Reñones 
230 Froilán Reñones Pérez 
231 Gumersindo Martínez del Río 
232 Andrés Martín Pérez 
233 Bonifacio Fuertes Rojo 
234 Argimiro de la Rosa Seco 
235 Fernando Turienzo Garmón 
236 Julián Martínez del Río 
237 Juan Ramón García 
238 Andrés Martínez Pérez 
239 Aurelio Carnicero Antúnez 
240 Baltasar Fuertes Martínez 
241 Petra Fuertes Martínez 
242 Tirso Garmón Bara 
243 Pablo del Río Reñones 
244 Benigno Martínez del Río 
245 Se ignora 
246 Se ignora* 
247 Domingo Ferrero Fernández 
248 Pedro Seco de la Fuente 
























Valle de la Valduerna 
Toralino 
ídem 




Riego de la Vega 

























































































































Tnsé Seco Domínguez 
Tose Martínez Toral 
Andrés Turienzo Fernandez 
Pablo del Río Reñones 
Andrés Martínez Pérez 
Ardmiro de la Rosa Seco 
Bonifacio Fuertes Rojo 
terreno Comunal 
Camino de las Cruces 
José Martínez Toral 
Leónides Martínez del Río 
Fermín Domínguez Martínez 
Froüán Reñones Pérez 
Leónides Martínez del Río 
pablo del Río Reñones 
José Seco Doñiínguez 
Francisco Alija Martínez 
Terreno Comunal 
Camino de la Venta 
Benigno Martínez del Río 
Terreno Comunal 
Camino Vecinal a Veg 
rr  l 
i  i l  uellina y Casos del Monte 













































Manuel Miguélez Morales 
Julio San José Blanco 
Emilio Secos Toral 
Rosendo Trieto López 
Se ignora 
Se ignora 
Santos Reñones del Río 
Marta Martínez Martínez 
Julio San José Blanco 
Margarita Miguélez Martínez 
Francisco Martínez-Prieto -
Santiago Pérez González 
Lisardo Domínguez Pérez 
Luis Martínez Toral 
Raimundo Garade López 
Pedro López Sorribas 
Secundino Cabeza Martínez 
Eladio Prieto Pérez 
Lorenzo Martínez Miguélez 
Baltasar Miguélez Morán 
Santos Cepeda Reñones 
Martín Pérez Reñones 
Se ignora 
Nicolás López Pérez 
Se ignora 
Pedro Miguélez Martínez 
pascual Reñones Martínez 
pascual Reñones Martínez 
Jjateo Domínguez López 
^ateo Domínguez López 
pantos Vega Vega 
ornando Turienzo Garmón 
Rellano Toral Miguélez-«autlsta Xoral pérez 
B. ;?e.Cabero inertes 
pLí1Sta TOTal Pérez 
aro la Fuente Fuente 
Se T-0 de la Fuente Fuente 
ME ^ nora 
Se^jí Pérez Reñones nc ^nora 
pignora 
Se Lobatü Mateos ^VSnora 
4ueTp0~Püsada LóPez 
b ^ Roñónos IVIarlíne/ 


























Nistal de la Vega 





Gastrillo de las Piedras 
ídem 
Riego de la Vega 

















































P R O P I E T A R I O D O M I C I L I O Clase de terr eno 
318 Aureliano Toral Miguélez 
319 Fernando Turienzo Garmón 
320 Pascual del Río González 
321 Se ignora 
322 Secundino Cabero Martínez 
323 Antonio Panero Martínez 
324 Froilán Pérez Martínez 
325 Agustín Pérez Martínez 
326 Agustín Pérez Martínez 
327 Migüel Martínez Prieto 
328 Miguel Martínez Prieto 
329 Froilán Reñones 
330 Froilán Reñones 
331 Mateo Domínguez López 
332 Mateo Domínguez López 
333 Margarita Miguélez Martínez 
334 Margarita Miguélez Martínez 
335 Ignacio Miguélez Martínez 
336 Ignacio Miguélez Martínez 
337 Agustín Cepeda Rojo 
338 Agustín Cepeda Rojo 
339 Alfredo Pérez Martínez 
340 Alfredo Pérez Martínez 
341 Pedro de la Fuente Fuente 
342 Ignacio Miguélez Martínez 
343 Esteban Falagán del Río 






















Castrillo de las Piedras 




























Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Expropiación for-
zosa de 16 de diciembre de 1954, para que dentro del plazo de quince (15) días hábiles," contados a partir de la 
última de las publicaciones en el "Boletín Oficial del Estado", en el de la provincia o en el diario "Proa", las 
personas que lo estimen conveniente puedan aportar por escrito las datos oportunos para rectificar los posi-
bles errores de esta relación u oponerse, por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación. 
León, 13 de septiembre de 1963.—El Ingeniero Jefe Inteqno (ilegible). 3781 Núm. 1378—1.222,20 ptas. 
M i l l o Hadoeal lie EMIstlca 
DELEGACIÓN P R O V I N C I A L 
D E LKÓN 
Rectificación del Padrón Municipal 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1962 
Habiendo examinado y dado mi con-
formidad a la Rectificación del Padrón 
municipal correspondiente al año 1962 
de varios Ayuntamientos, se pone en 
conocimiento de los respectivos Alcal-
des para que en el plazo de diez días 
se presenten en las oficinas de mi 
cargo (Avda. José Antonio, núm. 20, 
1.° centro), un Comisionado, con ofi-
cio de presentación, encargado de re-
cogerlo, pudiendo autorizar al efecto 
también al Agente que tenga la repre-
sentación del Ayuntamiento en la ca-
pital. ' 
Las horas de verificar la recogida 
son: de nueve y media de la mañana 
a una y media de la tarde, los días 
hábiles. 
Los Ayuntamientos que deseen reci-
bir la documentación en pliego certi-
ficado, deberán remitirme sellos de 
correos por valor de 1,50 pesetas para 
depositar el oportuno paquete a su 
nombre en la Administración Principal 
de Correos. 
Si en el plazo de diez días concedido 
no se hubiere presentado a recoger 
la documentación por los Comisiona-
dos municipales o remitido certificada, 
se enviará por correo oficial, sin certi-
ficar, cuya remisión se anunciará a los 
respectivos Alcaldes a través del BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 16 de septiembre de 1963—El 
Delegado Provincial, Antonio Mantero. 
RELACION QUE SE CITA 
Páramo del Sil. 
Puente Domingo Flórez. 
v Valdepolo. 3818 
DISTRITO MINERO DE LEON 
A N U N C I O 
Por el Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
ha sido declarado concluso para titula-
ción de la concesión el expediente 
nombrado *La Velilla Segunda» nú-
mero 12.258, de 100 pertenencias de 
mineral de carbón, sito en el término 
municipal de Renedo de Valdetuéjar, 
siendo su concesionario D. Pablo Ba-
ñuelos Valladares. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 92 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, advirtiendo 
que contra esta declaración cabe re-
curso, en el plazo de quince días hábi-
les a partir de la fecha de esta publi-
cación, ante la Dirección General de 
Minas y Combustibles. 
León, 16 de septiembre de 1963 — 
P. El Ingeniero Jefe, Ricardo G. Bue-
naventura. 3817 
^ J i i i í i i í s h r n i c i o i i i iuni i« ip«l 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Aprobada por el Pleno de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ce-
lebrada el 12 de los corrientes, la 
modificación de las siguientes Orde-
nanzas fiscales, para regir en el ejer-
cicio de 1964 y siguientes: 
Derechos y tasas por vigilancia de 
establecimientos, espectáculos y es' 
parcimientos públicos. 
Derechos y tasas por inspección 
de calderas de vapor, motores, trans-
formadores y otros aparatos e ins-
talaciones análogos. . ,e 
Derechos y tasas por servicio o 
alcantarillado, incluso la vigila^1 
de alcantillas particulares. . 
Derechos y tasas por servicios 
el Cementerio municipal. i . 
Derechos y tasas sobre marque 
, toldos u otras instalaciones 
i " vía Pu 
ñas, uuiuuti u j u i c i o i yia 
mojantes, voladizas sobre w ^ 
blica o que sobresalgan cíe 
de fachada. ^ airado1'65' 
Derechos y tasas sobre m ^ r a -
Derechos y tasas sobre 
vitrinas, muestras, letreros, 
tes 5 y anuncios visibles desde la 
¿blica. o que se repartan en la 
^^echos Y tasas por de1saSüe de 
oC v bajadas de agua en la 
ca ' 1 i ^ o o terrenos del común. -a publica 
Uperechos y tasas por aparcamien-
vigilado. 
t0 bitrios sobre la riqueza Urbana. 
Arbitrio sobre la riqueza Rústica 
• Arbitre011 fines no fiscales a los 
Í- ínc ruvas fachadas adolezcan 
de limpieza, pintura o decoro. 
Arbitrio con fines no fiscales so-
bre fachadas no revocadas o enlu-
L^as que se exPonen al Público, 
juntamente con sus tarifas, duran-
fe er plazo de quince días hábiles, 
para que en el mismo puedan for-
mularse cuantas reclamaciones con-
tra las mismas se consideren perti-
nentes. 
Lo que se hace público a los efec-
tos expresados. 
León, 13 de septiembre de 1963.— 
El Alcalde, José M. Llamazares. 
3819 
Ayuntamiento de 
Calcada deí Coto 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones de arbitrios para el 
ejercicio corriente, se hallan expues-
tos al público en la Secretaría de 
«te Ayuntamiento, por plazo de 
i^nce días, al objeto de oir recla-
maciones, 
Irenes que se citan: 
a) Rodaje de carros-por vías mu-
c^ipales. 
^ Tránsito de animales por vías 
^icipales. 
Calzada del Coto, 17 de septiem-
de 1963.-E1 Alcalde, S. Carva-
3808 
^nníamiento de 
. Torre del Bierzo 
de ia tar. la modificación parcial 
;e Para^ f9 ^ la 0rdenanza vigen-
tasas e , exacción de derechos y 
Para Co concesion de licencias 
rrenos s^trucciones y obras- en te-
* vías 0S.en Poblado o contiguos 
unicipales fuera de pobla-
estará 
exPuesta al público, jun-
fila 
el cuerdo de modifi-
a2o dea Secretaría municipal, 
^ lo¿ Ue quince días hábiles, du-
Ua*és se admitirán recla-
maciones de los interesados legíti-
mos. 
Torre del Bierzo, 17 septiembre 
de 1963.—El Alcalde (ilegible) 3807 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el padrón de tránsito de ani-
males por las vías municipales, para 
el ejercicio de 1963, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento se halla de 
manifiesto al público, por términc 
de quince días, al objeto de oir re-
clamaciones. 
Val de San Lorenzo, 3 de septiem-
bre de 1963.—El Alcalde, (ilegible), 
3805 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Valderrey 
En el domicilio del presidente de 
esta Junta Vecinal se encuentran a 
disposición de las personas que de-
seen examinarlas, las siguientes Or-
denanzas, que habrán de tener vi-
gencia a partir de primero de enero 
próximo: 
Aprovechamiento de pastos comu-
nales. 
Aprovechamiento de leñas y simi-
lares. 
Aprovechamiento de eras. 
Las reclamaciones contra las mis-
mas podrán presentarse dentro del 
plazo de quince días, en instancia 
dirigida al ilustrísimo señor Jefe 
de Presupuestos, cursada a través de 
esta Junta. 
Valderrey, 17 de septiembre de 
1963—P.. El Presidente, Victorino 
García;. 3810 
^ I m i i i i s t i r a i H o n Hit j i i s t i i c ia 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Cédula de notificación.—Se hace 
saber por el presente que en el jui-
cio de cognición número 107 de 1963, 
que luego se hará mérito, recayó la 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue: 
Sentencia.—En León, a treinta de 
agosto de mil novecientos sesenta y 
tres—El señor don Siró Fernández 
Robles, Juez municipal número dos 
de esta capital, habiendo visto los 
presentes autos de juicio de cogni-
ción número 107 de 1963, seguidos 
a instancia de don José Antonio L i -
quete Laiz, mayor de edad, casado, 
industrial, vecino de León, represen-
tado por el Procurador don Agustín 
Revuelta Martín, con defensa en el 
Letrado Don Lorenzo Puerto Pas-
cual, contra don José Luis Redondo 
Fernández, mayor de edad, casado, 
empleado, vecino de Sama de Lan-
greo, sobre reclamación de 9.785,80 
pesetas; y 
Fallo.—Que, estimando la deman-
da interpuesta por don José Anto-
nio Liquete Laiz, contra don José 
Luis Redondo Fernández, en recla-
mación de nueve mil setecientas 
ochenta y cinco pesetas con ochen-
ta céntimos, e intereses legales, de-
bo condenar y condeno a dicho de-
mandado a que tan pronto fuere fir-
me esta sentencia abone al actor la 
expresada suma y sus intereses lega-
les desde la fecha de presentación 
de la demanda hasta la del total pa-
go, imponiéndole asimismo el de las 
costas del procedimiento.—Y por la 
rebeldía del demandado, notifíquese 
esta resolución en la forma preve-
nida en los artículos 282 y 283 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil caso 
de que por el actor no interese la 
notificación personal.—Así por esta 
mi sentencia, juzgando lo pronuncio, 
mando y firmo.—Siró Fernández.— 
Rubricado. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado en rebeldía, expido y 
firmo el presente con el visto bueno 
del señor Juez, en León, a cinco de 
septiembre de mil novecientos sesen-
ta y tres.—Visto Bueno: El Juez 
municipal número dos. 
3755 Núm. 1372.-89,80 ptas. 
* • ^ , . * * 
Don Valeriano Romero Llórente, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero dos de los de esta ciudad de 
León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 145 de 1963, recayó la resolución 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a diez de septiembre de mil novecien-
tos sesenta y tres—Visto por el señor 
D. Siró Fernández Robles, Juez Muni-
cipal número dos de esta ciudad, del 
presente juicio de faltas, siendo partes 
el Sr. Fiscal Municipal sustituto en 
ejercicio de la acción pública, y de-
nunciante D. Demetrio González Pé-
rez, de cincuenta y siete años dé edad» 
8 
natural de Fresro del Camino (León), 
casado, industrial, hijo de Rosendo y 
de Dominga, con domicilio en León, 
calle Ramón y Cajal, número treinta y 
nueve, primero, derecha, y denuncia-
dos José-Antonio Lavandera Antuña, 
de treinta años, natural de Sama de 
Langreo (Oviedo), soltero, camarero, 
hijo de Amado y Jesusa, domiciliado 
últimamente en La Felguefa, calle Bo-
nifacio González Carreño, número die-
ciocho, primero, y Antonio Chelvi Oli-
ver, de treinta años de edad, natural 
de Carcagente (Valencia), soltero, ar-
tista, hijo de Julián y de Mercedes, con 
domicilio en Valencia, calle General 
Almirante, númeroj)cho, segundo. 
Fallo.—Que debo condenar y con-
deno a los denunciados José-Antonio 
Lavandera Antuña y a Antonio Chelvi 
Oliver, como autores responsables de 
las faltas de malos tratos de palabra 
comprendidas en el artículo 585-1.° del 
vigente Código Penal, sin la concu-
rrencia de circunstancias modificativas 
de su responsabilidad criminal a la 
pena de ciento ^cincuenta pesetas de 
multa a cada uno y al pago de las 
costas procesales por mitad». 
Así por esta mi sentencia definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Siró Fernández.—Rubrica-
do.—Está el sello del Juzgado Munici-
pal número dos de León. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de notificación en legal forma a José 
Antonio Lavandera Antuña, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello el presente, visado por el 
Sr. Juez Municipal número dos, en la 
ciudad de León, a doce de septiembre 
de mil novecientos sesenta y tres.— 
Valeriano Romero.—V.0 B.0: El Juez 
Municipal núm. 2, Siró Fernández. 
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* * * 
Don Valeriano Romero Llórente, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero dos de los de esta ciudad de 
León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este juzgado bajo el núme-
ro 114 de 1963, recayó la resolución 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a diez de septiembre de mil novecien-
tos sesenta y tres.—Visto por el señor 
D. Siró Fernández Robles, Juez Muni-
cipal número dos de esta ciudad, del 
presente juicio de faltas, siendo partes 
el Sr. Fiscal Municipal sustituto en 
ejercicio de la acción pública, y de-
nunciante María-Luisa García García, 
de veintidós años de edad, casada, sus 
labores, natural de Moreda de Aller 
(Oviedo), hija de José y Consuelo, do-
miciliada últimamente en esta ciudad; 
carretera de Zamora, número treiríta y 
uno bajo derecha, y denunciados An-
gel Martínez López, de veintiséis años, 
natural de Renedo de Valdetuéjar 
(León), soltero, pintor, hijo de desco-
nocido y de Leonida, domiciliado últi-
mamente en Oviedo, Colonia de Cea-
no calle D número seis, bajo izquierda 
y Manuel Martínez Pérez, de cuarenta 
y cinco años, natural de La Vega de 
Paredes Luarca (Oviedo) y domicilia-
do en la carretera de Zamora número 
treinta y uno bajo derecha, de esta 
capital. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a los denunciados Angel Martínez 
López y Manuel Martínez Pérez, como 
autores responsables de las faltas de 
malos tratos previstas y penadas en el 
art. 585 - 1.° y 2.° del vigente Código 
Penal, sin la concurrencia de circuns-
tancias modificativas de su responsa-
bilidad criminal a la pena de ciento 
cincuenta pesetas de multa a cada uno 
y al pago de las costas procesales por 
mitad. 
Así por esta mi sentencia definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Siró Fernández.—Rubricado. 
Está el sello del Juzgado Municipal 
número dos. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de notificación en legal forma a Ma-
ría-Luisa García García y a Angel 
Martínez López, cuyo actual paradero 
se desconoce, expido, firmo y sello el 
presente, con el visto bueno del señor 
Juez Municipal número dos de la ciu-
dad de León, a doce de septiembre de 
mil novecientos sesenta y tres.—Vale-
riano Romero.—V.0 B.0: El Juez Muni-
cipal, Siró Fernández. 3800 
Cédula de citación 
Por la presente, de orden del llustri-
simo Sr. Magistrado Juez de Instruc-
ción núm. uno de Vigo, se cita a Pa-
blo Ibáñez González, de 26 años, hijo 
de Angel y Manuela, natural y vecino 
de Puebla de Lillo (León), en la actua-
ítdad en ignorado paradero, a 11 n de 
que dentro del plazo dé cin 
concurra ante este Juzgado dÍas 
oído en sumario núm. 427 de icwS Ser 
bre estafa, bajo apercibimiento q S0" 
no hacerlo, le parará el perjuicio1161 ^ 
hubiere lugar en derecho. 3 ^ 
Vigo, a 7 de septiembre de IOR^ 
El Secretario (ilegible) , 
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ANUNCIO PARTICULAR 
Colegio Olicial de Secrefarioi, Inferventore, 
y Depositarios de Administración U o l Je 
la provincia de León 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 45 del Reglamento de los 
Colegios Oficiales de los Cuerpos Na-
cionales de Administración Local, se 
convoca a todos los señores Secreta-
rios. Interventores y Depositarios de 
las Entidades Locales de esta Provin-
cia, para que concurran el próximo día 
12 de octubre, a la Asamblea ordina-
ria de este año, que tendrá lugar en el 
salón de sesiones de la Excma. Dipu-
tación Provi acial, a las doce horas en 
primera convocatoria y, en su caso, a 
las doce y inedia en segunda, si a la 
primera no concurriera número sufi-
ciente, Con arreglo al siguiente orden 
del día: 
1. ° Lectura del acta de la Asamblea 
anterior. 
2. ° Memorias de Secretaría e Inter-
vención. 
3. ° Cuentas del último ejeiciclo. 
4. ° Sugerencias, proposiciones, rue-
gos y preguntas de los señores 
asambleístas, que se hayan pre-
sentado en la Secretaría con cinco 
días de antelación, al menos, a la 
fecha de la Asamblea. 
Como acto previo a la Asamblea, 
se celebrará una misa en la Capil a ^ 
Nuestra Señora de la Santísima V i r g e n 
del Pilar de la Santa Iglesia Catedral, 
el mismo día a las once. ,Q«3-
León, 12 de septiembre de 
Él Presidente, Florentino Diez 
XI. !02,40 ptaS' zaiez. 
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